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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penempatan 
pegawai dan motivasi kerja terhadap kepuasaan kerja pada pegawai di PT Kereta 
Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan 
terhitung mulai bulan April sampai dengan Juni 2016. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pegawai di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 
1 Jakarta. Populasi adalah seluruh pegawai yang berjumlah 127 pegawai. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95 pegawai dengan menggunakan 
teknik simple random sampling. Data variabel Y (Kepuasaan Kerja), variabel X1 
(Penempatan Pegawai) variabel X2 (Motivasi Kerja) merupakan data primer, 
instrumen yang digunakan adalah kusioner dengan menggunakan model skala 
Likert. Sebelum digunakan, dilakukan uji coba validitas konstruk melalui proses 
validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji 
reliabilitas. Hasil reliabilitas variabel Y sebesar 0.71, X1 sebesar 1,05, X2 sebesar 
0,75 dan membuktikan bahwa instrumen tersebut reliable. Teknik analisis data 
menggunakan program SPSS versi 21.0, dimulai dengan mencari uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas dan di dapat nilai X1 sebesar 0,956, X2 sebesar 0,335 
dan Y sebesar 0,912 yang semuanya lebih besar dari signifikansi 0,05 maka data 
berdistribusi normal. Kemudian mencari uji asumsi klasik yaitu uji 
multikolinearitas nilai Tolerance sebesar 0,509 yang lebih besar dari 0,1 dan VIF 
kurang dari 10 yaitu 1,965, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 
multikolinearitas. Selanjutnya mencari uji heteroskedastisitas, yang menghasilkan 
nilai signifikansi X10,686 dan X20,853. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 
maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang didapat 
adalah Ŷ = 29,960+0,789X1+0,260X2. Uji hipotesis yaitu uji F, diketahui Fhitung 
29,547 > Ftabel 3,10. Uji t menghasilkan thitung dari penempatan pegawai 
6,875>ttabel 1,661 dan thitung dari motivasi kerja sebesar 2,366>ttabel 1,661. 
Kemudian uji koefisien determinasi diperoleh hasil 39,1%. Kesimpulan penelitian 
ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara penempatan pegawai dan 
motivasi kerja terhadap kepuasaan kerja pada pegawai di PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta. 
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This study aims to determine whether there is influence of employee placement 
and work motivation on job satisfaction at employees in PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) Daop 1 Jakarta. This research was conducted for three months starting 
from April until June 2016. The research method used is survey method with 
correlational approach. The population in this research is all employees in PT 
Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta. The population is all employees 
of 127 employees. The sample used in this research is 95 employees by using 
simple random sampling technique. Data of variable Y (Job Satisfaction), 
variable X1 (Employee Placement) variable X2 (Work Motivation) is primary 
data, instrument used is kusioner by using Likert scale model. Prior to use, tested 
the validity of the construct through the validation process is the calculation of 
the correlation coefficient of grain score with total score and reliability test. The 
results of the variable reliability of Y of 0.71, X1 of 1.05, X2 of 0.75 and prove 
that the instrument is reliable. Data analysis technique using SPSS program 
version 21.0, started by looking for test requirement analysis that is normality test 
and in can value X1 equal to 0,956, X2 equal to 0,335 and Y equal to 0,912 which 
all bigger than 0,05 significance hence normal distributed data. Then look for 
classical assumption test that is multicollinearity Tolerance value 0,509 which is 
bigger than 0,1 and VIF less than 10 that is 1,965, can be concluded that not 
happened multicollinearity problem. Next look for heteroscedasticity test, which 
yields significance value X10,686 and X20,853. Because the value of significance 
is more than 0.05 then there is no problem of heteroscedasticity. The regression 
equation obtained is Ŷ = 29.960 + 0.789X1 + 0.260X2. Hypothesis test that is F 
test, known Fhitung 29,547> Ftabel 3,10. The t test produces tcount from 
employee placement 6,875> ttable 1,661 and tcount from work motivation 2,366> 
ttabel 1,661. Then the determination coefficient test yielded 39.1%. The 
conclusion of this research is there is significant influence between employee 
placement and work motivation to work satisfaction at employee at PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) Area Operasi 1 Jakarta. 
 














“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS.AL-Insyirah,6-8) 
 
Don’t be afraid to go. It must be a step ahead of the day before. Lead don.t follow 
-Dita Arlita- 
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